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Résumé en
français
L'article étudie le rôle de l'image dans la pédagogie de Fénelon d'abord sous un
angle théorique à partir du traité De l'Education des filles, puis dans les Fables et
opuscules pédagogiques en interrogeant les dispositifs mis en oeuvre et en
dégageant les leçons du regard.
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